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^H ∫μã °ÂÓÈÎc ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔÜ √ª∂¢
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙcÓ 17Ë \OÎÙˆ‚Ú›-
Ô˘ 2011 ÛÙcÓ \Aı‹Ó·, ÛÙe \EıÓÈÎe ≠I-
‰Ú˘Ì· \EÚÂ˘ÓáÓ, Ìb ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙcÓ Î˘Ú›·
òAÓÓ· T·Ì¿ÎË Î·d ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙeÓ
Î‡ÚÈÔ °ÈáÚÁÔ KÔ˘Ù˙·ÎÈÒÙË. £¤Ì·Ù·
ìÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ qÙ·Ó: 1. \AÔÏÔ-
ÁÈÛÌe˜ àÂÚ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔÜ ™˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘, 2. òEÎıÂÛË \EÍÂÏÂÁÎÙÈÎÉ˜
\EÈÙÚÔÉ˜, 3. \EÎÏÔÁc \EÍÂÏÂÁÎÙÈÎÉ˜
\EÈÙÚÔÉ˜, 4. MÂÚÈÎc àÓ·Ó¤ˆÛË ÙÔÜ
¢™, 5. ¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂÏáÓ.
\AÊÔÜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ à·ÚÙ›·, ï
°ÂÓÈÎe˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔÜ ^OÌ›ÏÔ˘ Î‡-
ÚÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜ ·-
ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÙcÓ òEÎıÂÛË ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ
ÙÔÜ ¢™ ÙáÓ âÙáÓ 2008-2009, ÂÚ·Á-
Ì¤Ó· ÙﬁÛÔ ÛÙe âÛˆÙÂÚÈÎe ÙÉ˜ ¯ÒÚ·˜
¬ÛÔ Î·d ÛÙe âÍˆÙÂÚÈÎﬁ, Î·d âÍ‹ÁËÛÂ
ÙÔf˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÁÈa ÙÔf˜ ïÔ›Ô˘˜ Î·ı˘-
ÛÙ¤ÚËÛÂ ì Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔÜ 27Ô˘ ÙﬁÌÔ˘
ÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ ÙÔÜ ^OÌ›ÏÔ˘ «^O \EÚ·-
ÓÈÛÙ‹˜», ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ Ùa ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ· à-
Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ
ÙeÓ ÙﬁÌÔ «™ÙÔf˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔf˜ ‚ËÌ·ÙÈ-
ÛÌÔf˜ ÙÔÜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÔÜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ»,
‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Î·d ·éÙe ÙÔÜ √ª∂¢, Ùe
ïÔÖÔ àÔÙÂÏÂÖ Û˘Ó·ÁˆÁc ÌÂÏÂÙáÓ
Ôf ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎ·Ó Ûb ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜
ÙﬁÌÔ˘˜ ÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ «^√ \∂Ú·ÓÈÛÙ‹˜».
\AÓ·Ê¤ÚıËÎÂ àÎﬁÌ· Ìb ÙÚﬁÔ àÓ·Ï˘-
ÙÈÎe ÛÙcÓ ÔÚÂ›· ÙáÓ ôÏÏˆÓ âÎ‰ÔÙÈ-
ÎáÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔÜ ^√Ì›ÏÔ˘: Ùc Û¯Â‰È·-
˙ﬁÌÂÓË öÎ‰ÔÛË ÙÔÜ 7Ô˘ ÙﬁÌÔ˘ ÙÉ˜ \∞Ï-
ÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ∫ÔÚ·É, ÙÔÜ \∂ÈÛÙÔÏ·Ú›-
Ô˘ ÙÔÜ ∂éÁ¤ÓÈÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·d ÙcÓ ïÏÔ-
ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÉ˜ «μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ∫ÔÚ·-
É», öÚÁÔ Ôf ÚÔÉÏıÂ àe Ùa Î·Ù¿ÏÔÈ-
· ÙÔÜ º›ÏÈÔ˘ \∏ÏÈÔÜ. 
™Ùc Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ, Î·d ˙‹-
ÙËÛÂ ÙcÓ öÁÎÚÈÛË ÙÉ˜ °ÂÓÈÎÉ˜ ™˘ÓÂÏÂ‡-
ÛÂˆ˜, ÛÙcÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔÜ ¢™ Óa ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ –Ûb Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ìb Ùe ∂∫Δ
ÙÔÜ \∂ıÓÈÎÔÜ ^I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ \∂ÚÂ˘ÓáÓ– ‰È·‰È-
ÎÙ˘·Îe ÙﬁÔ ÛÙeÓ ïÔÖÔ ıa àÓ·ÚÙËıÔÜÓ
„ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ ¬ÏÔÈ Ôî ÙﬁÌÔÈ ÙÔÜ ÂÚÈÔ-
‰ÈÎÔÜ «^√ \∂Ú·ÓÈÛÙ‹˜». T¤ÏÔ˜ ï °ÂÓÈÎe˜
°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ àÓ·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙd˜ Û˘Ó·ÓÙ‹-
ÛÂÈ˜ ÙÉ˜ ¢ÈÂıÓÔÜ˜ ^EÙ·ÈÚÂ›·˜ ÙÔÜ ¢È·Êˆ-
ÙÈÛÌÔÜ, ÛÙd˜ ïÔÖÂ˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ó˜ âÎÚﬁ-
ÛˆÔ˜ ÙÉ˜ ëÏÏËÓÈÎÉ˜ ëÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
ÙÔÜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ, ÙÔÜ √ª∂¢, Î·ıg˜ Î·d
ÛÙe ¢ÈÂıÓb˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ôf Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙe °ÎÚaÙ˜ ÙÉ˜ ∞éÛÙÚ›·˜. 
KÔÓÙa óÛÙﬁÛÔ ÛÙa ıÂÙÈÎa ÛËÌÂÖ·
ÙÔÜ àÔÏÔÁÈÛÌÔÜ ÙÉ˜ ‰ÈÂÙ›·˜, ñÉÚÍÂ
Î·d ì àÒÏÂÈ· ÙcÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔÜ
2009 ÙÔÜ XÚ›ÛÙÔ˘ ¶·ÙÚÈÓ¤ÏË Ì¤ÏÔ˘˜
ÁÈa ÛÂÈÚa âÙáÓ ÙÔÜ ¢™ ÙÔÜ √ª∂¢ Î·d
Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÉ˜ ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÉ˜ \EÈÙÚÔÉ˜
ÙÔÜ âÈÛÙËÌÔÓÈÎÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ Ì·˜,
ÙÔÜ «\EÚ·ÓÈÛÙÉ». Te ¢™ Ìb Ùe ôÁÁÂÏ-
Ì· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ âÍ¤‰ˆÛÂ Û¯ÂÙÈÎe
„‹ÊÈÛÌ· Î·d àÔÊ¿ÛÈÛÂ Óa àÊÈÂÚÒÛÂÈ
ÛÙc ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÙeÓ ëﬁÌÂÓÔ, ÙeÓ 28Ô
ÙﬁÌÔ ÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ. 
^O Ù·Ì›·˜ ÙÔÜ ^OÌ›ÏÔ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒ-
ÙË˜ ¢. MÈ¯·ËÏ¿ÚË˜ âÓËÌ¤ÚˆÛÂ ÛÙc Û˘-
Ó¤¯ÂÈ· Ùa Ì¤ÏË ÁÈa ÙcÓ ÔåÎÔÓÔÌÈÎc Î·-
Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔÜ √ª∂¢ Î·d ‰È¤ÓÂÈÌÂ ÛËÌÂ›-
ˆÌ· Ìb ÙcÓ àÓ·Ï˘ÙÈÎc ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔÜ
Ù·ÌÂ›Ô˘: Ìb Û‡ÓÙÔÓÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙÔÜ
¢™, âÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎ·Ó Î·d ÁÈa Ùc ‰ÈÂÙ›·
·éÙc Ùa àÓ·ÁÎ·Ö· öÛÔ‰· ÁÈa Óa âÈÙÂÏ¤-
XÚÔÓÈÎa - Eå‰‹ÛÂÈ˜
H Kμã °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏ Δ√À √ª∂¢
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ÛÂÈ ï ≠OÌÈÏÔ˜ Ùe âÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÙÔ˘ öÚÁÔ
Î·d Óa ö¯ÂÈ Ùc ‰ÈÂıÓc ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘.
MÂÙa ÙcÓ ÂåÛ‹ÁËÛË ÙÔÜ °ÂÓÈÎÔÜ
°Ú·ÌÌ·Ù¤· Î·d ÙcÓ âÓËÌ¤ÚˆÛË ÙÔÜ Ù·-
Ì›·, ì °ÂÓÈÎc ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ïÌﬁÊˆÓ·
âÁÎÚ›ÓÂÈ Î·d àÔ‰¤¯ÂÙ·È ÙeÓ àÔÏÔÁÈ-
ÛÌe ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Î·d Âå‰ÈÎﬁÙÂÚ· ÙcÓ
ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈa Ùc ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÜ
‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔÜ ÙﬁÔ˘. 
™Ùc Û˘Ó¤¯ÂÈ· ì ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÉ˜ ÙÚÈ-
ÌÂÏÔÜ˜ \EÍÂÏÂÁÎÙÈÎÉ˜ \EÈÙÚÔÉ˜ Î˘-
Ú›· μ·ÛÈÏÈÎc ªﬁÌÔ˘–™Ù·Ì¿ÙË ‰È¿-
‚·ÛÂ ÙeÓ àÔÏÔÁÈÛÌe Î·d ÙcÓ öÎıÂÛË
ÙÉ˜ \EÍÂÏÂÁÎÙÈÎÉ˜ \EÈÙÚÔÉ˜, Û‡Ì-
ÊˆÓ· Ìb ÙcÓ ïÔ›· ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È ì à·Ï-
Ï·Ác ÙÔÜ àÂÚ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ¢™ àe Î¿ıÂ Âé-
ı‡ÓË, Î·ıg˜ ¬Ï· Ùa Û¯ÂÙÈÎa ‚È‚Ï›·
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ûb àﬁÏ˘ÙË Ù¿ÍË. ^H °ÂÓÈ-
Îc ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ì ïÔ›· àÔ‰¤¯ıËÎÂ ÙcÓ
ÂåÛ‹ÁËÛË ÙÉ˜ \EÍÂÏÂÁÎÙÈÎÉ˜ \EÈÙÚÔ-
É˜, à¿ÏÏ·ÍÂ ïÌﬁÊˆÓ· Ùe ¢™. 
K·ÙﬁÈÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Ôî „ËÊÔÊÔ-
Ú›Â˜ ÁÈa Ùc Û‡ÓıÂÛË ÙÉ˜ ∂∂ Î·d Ùc Û‡Ó-
ıÂÛË ÙÔÜ ¢™.
™‡ÌÊˆÓ· Ìb Ùa àÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, ÛÙcÓ
∂∂ âÍÂÏ¤ÁËÛ·Ó Ôî Î˘Ú›Â˜ B·ÛÈÏÈÎc
MﬁÌÔ˘–™Ù·Ì¿ÙË, √éÚ·Ó›· ¶ÔÏ˘-
Î·Ó‰ÚÈÒÙË Î·d \∞ı·Ó·Û›· °Ï˘ÎÔÊÚ‡-
‰Ë–§ÂÔÓÙÛ›ÓË âÓá ÁÈa Ùe ¢™ Ôî Î‡ÚÈÔÈ
¢ËÌ. °. \∞ÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜
§¿·˜, \∂ÌÌ. ¡. ºÚ·ÁÎ›ÛÎÔ˜, ì Î˘-
Ú›· °ÈÔ‡ÏË ∂é·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·d ï Î. ∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÈÙÛ¿ÎË˜ ó˜ Ù·ÎÙÈÎa Ì¤ÏË,
Î·d ï Î. ™Ù¤ÚÈÔ˜ º·ÛÔ˘Ï¿ÎË˜ ó˜ àÓ·-
ÏËÚˆÌ·ÙÈÎe Ì¤ÏÔ˜.
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MÂÙa Ùd˜ àÚ¯·ÈÚÂÛ›Â˜ ÙÉ˜ 17Ë˜ \OÎÙˆ-
‚Ú›Ô˘ 2011 Ùa ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ· Î·d Ùa ÓÂ-
ÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· Ì¤ÏË ÙÔÜ ¢™ Û˘ÓÉÏı·Ó Î·d
Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó Ûb ÛáÌ· ó˜ ëÍÉ˜: \EÌÌ.
N. ºÚ·ÁÎ›ÛÎÔ˜ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜, KÒÛÙ·˜
§¿·˜ \AÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜, ¢. °. \AÔÛÙÔ-
ÏﬁÔ˘ÏÔ˜ °ÂÓÈÎe˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, ¶. ¢.
MÈ¯·ËÏ¿ÚË˜ T·Ì›·˜, Î·d °ÂÒÚÁÔ˜ Tﬁ-
ÏÈ·˜ Eå‰. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, ¢ËÌ‹ÙÚË˜
™¿ıË˜, °ÈÔ‡ÏË Eé·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·d K. °.
¶ÈÙÛ¿ÎË˜ Ì¤ÏË, âÓá ì Î˘Ú›· ™ÔÊ›·
ª·Ùı·›Ô˘ Î·d ï Î. ™¤ÚÁÈÔ˜ º·ÛÔ˘Ï¿-
ÎË˜ ó˜ àÓ·ÏËÚˆÌ·ÙÈÎa Ì¤ÏË. 
TO ¢IOIKHTIKO ™YMBOY§IO TOY OME¢ TøN ETøN 2010-2012
æHºI™MA TOY OME¢ °IA TO £ANATO TOY X. °. ¶ATPINE§H
≠OÌÈÏÔ˜ MÂÏ¤ÙË˜ 
ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÎÔÜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ
æ ‹ Ê È Û Ì ·
Te ¢ÈÔÈÎËÙÈÎe ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔÜ ^√Ì›ÏÔ˘
MÂÏ¤ÙË˜ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÎÔÜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ
(√ª∂¢) Ìb Ùe ôÁÁÂÏÌ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔÜ
Ã. °. ¶∞Δƒπ¡∂§∏
Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔÜ ¢™ ÙÔÜ √ª∂¢ Î·d ÁÈa ÛÂÈÚa
âÙáÓ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÉ˜ ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÉ˜ \EÈ-
ÙÚÔÉ˜ ÙÔÜ âÈÛÙËÌÔÓÈÎÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ
ÙÔÜ ^OÌ›ÏÔ˘ «^O \EÚ·ÓÈÛÙ‹˜», âÎÙÈÌÒ-
ÓÙ·˜ Ùc ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙcÓ
öÚÂ˘Ó· ÙÉ˜ ^IÛÙÔÚ›·˜ ÙÔÜ N¤Ô˘ ^EÏÏË-
ÓÈÛÌÔÜ, Î·d Âå‰ÈÎﬁÙÂÚ· ÙÔÜ NÂÔÂÏÏËÓÈ-
ÎÔÜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ, àÔÊ¿ÛÈÛÂ: 
I Na ·Ú·ÛÙÂÖ Û‡ÛÛˆÌÔ ÛÙcÓ ÎË‰Â›·.
II. Na Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙc ÛÔÚﬁ ÙÔ˘.
III.^O °ÂÓÈÎe˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔÜ ^OÌ›-
ÏÔ˘ Óa ÙÔÜ àÂ˘ı‡ÓÂÈ Ùe ≈ÛÙ·ÙÔ
«¯·ÖÚÂ».
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IV. Na àÊÈÂÚÒÛÂÈ ÛÙc ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÙeÓ
ÚÔÛÂ¯c ÙﬁÌÔ ÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ «^O
\EÚ·ÓÈÛÙ‹˜».
V. Na ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂÖ Ùe ·ÚeÓ æ‹ÊÈÛÌ·
ÛÙeÓ T‡Ô.
\Aı‹Ó· 1 \I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010
^O ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜    ^O °ÂÓÈÎe˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
B·Û. ™Ê˘ÚﬁÂÚ·˜ ¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜
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TcÓ ‰‡ÛÎÔÏË ·éÙc œÚ· ÙÔÜ àÔ¯·ÈÚÂ-
ÙÈÛÌÔÜ, ï ≠OÌÈÏÔ˜ MÂÏ¤ÙË˜ ÙÔÜ ^EÏÏË-
ÓÈÎÔÜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ, ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ï XÚ›-
ÛÙÔ˜ ¶·ÙÚÈÓ¤ÏË˜ ñÉÚÍÂ î‰Ú˘ÙÈÎe Ì¤-
ÏÔ˜, ÁÈa ÔÏÏa ¯ÚﬁÓÈ· Ì¤ÏÔ˜ ÙÔÜ ¢ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÔÜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·d Ì¤ÏÔ˜ Ô-
Ï‡ÙÈÌÔ ÙÉ˜ ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÉ˜ \EÈÙÚÔÉ˜
ÙÔÜ «\EÚ·ÓÈÛÙÉ», ÙÔÜ âÈÛÙËÌÔÓÈÎÔÜ
ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ ÙÔÜ ^OÌ›ÏÔ˘, ÌÔÜ àÓ¤ıÂÛÂ
Óa ÙÔÜ àÂ˘ı‡Óˆ Ùe ≈ÛÙ·ÙÔ «¯·ÖÚÂ».
£a ÂrÌ·È Û‡ÓÙÔÌÔ˜, ¬ˆ˜ ıa Ùe
õıÂÏÂ âÎÂÖÓÔ˜, âÎÂÖÓÔ˜ Ôf Ûb ¬ÏË ÙÔ˘
Ùc ˙ˆc ñÉÚÍÂ ÛÂÌÓﬁ˜, ÔéÛÈ·ÛÙÈÎe˜
Î·d à¤ÚÈÙÙÔ˜. 
^O XÚ›ÛÙÔ˜ ¶·ÙÚÈÓ¤ÏË˜ ñÉÚÍÂ ÓÔÌ›-
˙ˆ ¿Óˆ àe ¬Ï· ≤Ó·˜ âÚÂ˘ÓËÙ‹˜Ø Ìb
Ï‹ÚË â›ÁÓˆÛË ÙáÓ ïÚ›ˆÓ ÙáÓ àÓ-
ıÚÒÈÓˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ, Ìb Ï‹ÚË Û˘-
ÓÂ›‰ËÛË ¬ÙÈ ÛÙeÓ ‰ÚﬁÌÔ ÙÉ˜ öÚÂ˘Ó·˜ –Ôf
â¤ÏÂÍÂ Î·d ñËÚ¤ÙËÛÂ Ìb àÓÈ‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ·
Î·d ¿ıÔ˜– Û˘ÌÔÚÂ‡ÂÛ·È, ÌÂÙ¤¯ÂÈ˜ Ûb
≤Ó· àÙÂÏÂ‡ÙËÙÔ Á›ÓÂÛı·È ¬Ô˘ Ôî Û˘Ì‚Ô-
Ï¤˜ ÛÔ˘ öÚ¯ÔÓÙ·È Óa ÚÔÛÙÂıÔÜÓ ÛÙd˜ Î·-
Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ˜ âÎÂ›ÓˆÓ Ôf ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó,
âÓá Ùa Ó¤· ÂñÚ‹Ì·Ù· ÙáÓ ÓÂÔÙ¤ÚˆÓ àÔ-
ÙÂÏÔÜÓ ËÁc ¯·ÚÄ˜ Î·d îÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜. 
oHÙ·Ó ≤Ó·˜ ôÓıÚˆÔ˜ ñ„ËÏÔÜ õ-
ıÔ˘˜, Ôf ÙcÓ àﬁÏ˘ÙË âÈÛÙËÌÔÓÈÎc
·éÛÙËÚﬁÙËÙ· ÙcÓ Û˘Ó‰‡·˙Â Ìb ≤Ó· à-
ÎﬁÌ· ¯¿ÚÈÛÌ·, ÙcÓ ·úÛıËÛË ÙÔÜ ¯ÈÔÜ-
ÌÔÚ, ¯·Ú›ÛÌ·Ù· Ùa ïÔÖ· Á›ÓÔÓÙ·Ó öÎ-
‰ËÏ· ÛÙcÓ Î·ıËÌÂÚÈÓc Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊc
Ì·˙› ÙÔ˘ Î·›, ¬ˆ˜ ÂrÓ·È Ê˘ÛÈÎﬁ, àÓ·-
‚Ï‡˙Ô˘Ó Î·d àe Ùd˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙÔ˘. 
K·Ù·È¿ÛÙËÎÂ Ìb ı¤Ì·Ù· Ôf Âr-
¯·Ó ≤Ó· àÍÈÔ˙‹ÏÂ˘ÙÔ ÂsÚÔ˜: àe ı¤Ì·-
Ù· Ôf àÓ·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙcÓ ÚÒÙË ÌÂÙa
ÙcÓ ≠AÏˆÛË ÂÚ›Ô‰Ô, ÙeÓ 16Ô ·åÒÓ· S˜
Ùe ıÚ‡ÏÔ ÙÔÜ «KÚ˘ÊÔÜ ™¯ÔÏÂÈÔÜ», ÌÂ-
Ï¤ÙË Ôf Ùc ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ ÛÙe ÂÚÈÔ‰ÈÎe
ÙÔÜ ^OÌ›ÏÔ˘ Ì·˜, ÙeÓ «\EÚ·ÓÈÛÙ‹», Ùe
2005. ^H ÌÂÏ¤ÙË ·éÙc Ì·˙d Ìb ≤Ó· ÛË-
ÌÂ›ˆÌ· àÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ ÛÙeÓ ÎÔÈÓﬁ Ì·˜ Ê›-
ÏÔ, ÙeÓ °ÈáÚÁÔ \AÏÈÛ·Ó‰Ú¿ÙÔ, Ôf ÌÄ˜
ôÊËÛÂ Î·d ·éÙe˜ ÙeÓ M¿ÚÙÈÔ ÙÔÜ 2004,
qÙ·Ó, ¬ÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, Ùa ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ÙÔ˘
‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù· –Î¿ÙÔÙÚ· Î·d Ùa ‰‡Ô
ÙáÓ ñ„ËÏáÓ îÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘: àÎÚÈ‚Ô-
‰›Î·ÈÔ˜ Î·d ÙÚ˘ÊÂÚe˜ ÁÈa ÙeÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘,
çÚıÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, Û˘ÓÂÙe˜ Î·d çÍ˘‰ÂÚÎc˜
ÁÈa ≤Ó· ı¤Ì·, Ùe «KÚ˘Êe ™¯ÔÏÂÈﬁ», Ôf
Âr¯Â ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÔÈÎ›Ï· ¿ıË. 
Te ¢™ ÙÔÜ ^OÌ›ÏÔ˘ Ì·˜, Ôf Û˘ÓÉÏıÂ
âÎÙ¿ÎÙˆ˜ Ìb Ùe ôÁÁÂÏÌ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘
ÙÔ˘, âÎÙe˜ àe Ùe æ‹ÊÈÛÌ· Ôf âÍ¤‰ˆ-
ÛÂ Î·d Ùe ïÔÖÔ ıa ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂÖ ÛÙeÓ T‡-
Ô, àÔÊ¿ÛÈÛÂ Óa àÊÈÂÚÒÛÂÈ ÛÙc ÌÓ‹ÌË
ÙÔ˘ ÙeÓ ëﬁÌÂÓÔ ÙﬁÌÔ ÙÔÜ âÈÛÙËÌÔÓÈ-
ÎÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ ÙÔ˘, ÛÙeÓ ïÔÖÔ âÎÙe˜
àe Ùc Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎc ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÉ˜
âÚÁÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘, ıÂˆÚá g˜ Ôî Û˘Ì-
‚ÔÏb˜ âÎÂ›ÓˆÓ Ôf ıa Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙe
àÊÈ¤ÚˆÌ· ·éÙe ıa àÓ·‰Â›ÍÔ˘Ó Î·d –ú-
Ûˆ˜– Óa ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Èe ¤Ú· Ùa ˙Ë-
Ù‹Ì·Ù· Ìb Ùa ïÔÖ· àÛ¯ÔÏ‹ıËÎÂ ï XÚ›-
ÛÙÔ˜ ¶·ÙÚÈÓ¤ÏË˜. K·d ·éÙe ıa àÔÙÂÏ¤-
ÛÂÈ ÌÈa Ú·ÁÌ·ÙÈÎc ÙÈÌc ÁÈa ÎÂÖÓÔÓ. 
TcÓ ‰‡ÛÎÔÏË ·éÙc œÚ· Ôf àÔ-
¯·ÈÚÂÙÔÜÌÂ ù¯È ÌﬁÓÔ ≤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎe
âÚÂ˘ÓËÙc àÏÏa ≤Ó·Ó ‰È·ÎÚÈÙÈÎe Î·d ÛÂ-
ÌÓe ôÓıÚˆÔ, âÈÙÚ¤„ÙÂ ÌÔ˘ Óa ÚÔ-
Ûı¤Ûˆ Î·d ÙcÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÌÔ˘ ıÏ›„Ë:
TO Y™TATO «XAIPE» ™TON X. °. ¶ATPINE§H
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¯¿Óˆ ≤Ó·Ó ÔÏ‡ÙÈÌÔ Ê›ÏÔ Î·d Û˘ÓÔÌÈ-
ÏËÙ‹, Ìb ÙeÓ ïÔÖÔ ÌÄ˜ Û˘Ó¤‰Â·Ó ÎÔÈÓa
âÚÂ˘ÓËÙÈÎa âÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· Î·d ÌÈa à‰È·-
Ù¿Ú·¯ÙË ÊÈÏ›· ÔÏÏáÓ ¯ÚﬁÓˆÓ. 
¶ÔÏ˘Ù›ÌËÙÂ Ê›ÏÂ, ÊÈÏÔÛÔÊËÌ¤ÓÔ˜
Î·ıg˜ ÂúÛÔ˘Ó, ÁÓÒÚÈ˙Â˜ Î·Ïa Ùc Ì·Ù·È-
ﬁÙËÙ· ÙáÓ àÓıÚˆ›ÓˆÓ, ÁÓÒÚÈ˙Â˜ ¬Ìˆ˜
·Ú¿ÏÏËÏ·, g˜ ¬,ÙÈ Ì¤ÓÂÈ àe Ùc ˙ˆc
ëÓe˜ âÚÂ˘ÓËÙÉ ÂrÓ·È Ùa ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·d ì àÁ·ıc àÓ¿ÌÓËÛË
ÙÔÜ õıÔ˘˜ ÙÔ˘. K·d ·éÙa ıa ÂrÓ·È ÔÏ‡-
ÙÈÌÂ˜ ·Ú·Î·Ù·ıÉÎÂ˜, Î·d ÁÈa ÌÄ˜ Ôf
Âú¯·ÌÂ ÙcÓ Ù‡¯Ë Óa Ûb Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ·-
ÊÔÜÌÂ Î·d ÁÈa ÙÔf˜ ÓÂﬁÙÂÚÔ˘˜ Ôf ıa
ÁÂ˘ıÔÜÓ ÙÔf˜ Î·ÚÔf˜ ÙáÓ âÚÂ˘ÓáÓ ÛÔ˘
Î·d Ùe ôÚˆÌ· ÙÔÜ õıÔ˘˜ ÛÔ˘ Ôf àÓ·-
‰‡ÂÙ·È àe Ùa ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù¿ ÛÔ˘. 
K·Ïﬁ ÛÔ˘ Ù·Í›‰È.                  ¢. °. A.
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^O √ª∂¢, âÈÛÙËÌÔÓÈÎe ÛˆÌ·ÙÂÖÔ Ùe
ïÔÖÔ î‰Ú‡ıËÎÂ àe ÙeÓ K. £. ¢ËÌ·Ú¿,
Î·d Û˘ÌÔÚÂ‡ÙËÎÂ êÚÌÔÓÈÎa Ìb Ùe K¤-
ÓÙÚÔ NÂÔÂÏÏËÓÈÎáÓ \EÚÂ˘ÓáÓ ÙÔÜ ∂π∂
ÁÈa ÛÂÈÚa âÙáÓ, àÓ·ÁÎ¿ÛÙËÎÂ Ùe 2011
àe Ùe ¢™ ÙÔÜ \EıÓÈÎÔÜ ^I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜
\EÚÂ˘ÓáÓ Óa âÁÎ·Ù·ÏÂ›„ÂÈ Ùe ¯áÚÔ
¬Ô˘ Î·Ùa ·Ú¿‰ÔÛË Î·d ÁÈa ÂÚ›Ô˘
50 ¯ÚﬁÓÈ· ÛÙ¤Á·˙Â Ùd˜ âÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ÙÔ˘.
K·ıg˜ Ùa ÔåÎÔÓÔÌÈÎa ÙÔÜ ^OÌ›ÏÔ˘ ‰bÓ
â¤ÙÚÂ·Ó Óa âÎÌÈÛıˆıÂÖ Î¿ÔÈ· àÔ-
ı‹ÎË, ï √ª∂¢ ‚ÚÉÎÂ ÛÙe ÚﬁÛˆÔ ÙÔÜ
Î˘Ú›Ô˘ M·ÓﬁÏË ™·‚‚›‰Ë ÙeÓ Ê˘ÛÈÎe
Û‡ÌÌ·¯Ô: ·Ú·¯ÒÚËÛÂ ≤Ó·Ó å‰ÈﬁÎÙËÙÔ
àÔıËÎÂ˘ÙÈÎe ¯áÚÔ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Óa
ÊÈÏÔÍÂÓËıÔÜÓ âÎÂÖ Ùa ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù¿ Ì·˜,
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Óa ÎÚ·ÙËıÂÖ ˙ˆÓÙ·Óc ÌÈa
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎc ·Ú¿‰ÔÛË. 
™EMINAPIO °π∞ Δ√¡ 18Ô ∞πø¡∞
(ªÏÔ‡ÌÈÁÎÙÔÓ, ∏¶∞, 2-7 \πÔ˘Ï›Ô˘ 2012)
\∞Ó·‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘ÌÂ ÙcÓ ÚﬁÛÎÏËÛË ÁÈa
Ùc Û˘ÌÌÂÙÔ¯c ÛÙe ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ôf
‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È, ñe ÙcÓ ·åÁ›‰· ÙÉ˜
°·ÏÏÈÎÉ˜ Î·d ÙÉ˜ \∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÉ˜ ^∂-
Ù·ÈÚÂ›·˜ ªÂÏ¤ÙË˜ ÙÔÜ 18Ô˘ ·åÒÓ·
(SFEDS Î·d ASECS). Δe ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, Ôf
ıa Á›ÓÂÈ ÛÙe ªÏÔ‡ÌÈÁÎÙÔÓ ÙáÓ ∏¶∞,
àe Ùd˜ 2 S˜ Ùd˜ 7 \πÔ˘Ï›Ô˘ 2012, àÊÔÚÄ
Ó¤Ô˘˜ ÌÂÏÂÙËÙb˜ ÙÔÜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ Î·d
ö¯ÂÈ ı¤Ì· «Enlightenment Liberties».
«Liberty or death», «Liberty, equality,
fraternity», many revolutionary slogans
put the conquest of liberty at the top of
the list of citizens’ vindications. This was
the culmination of a trend under way
throughout the century and which
sought for freedom in various fields. Free
mores, freedom to worship, liberty of
expression –«Without the liberty to con-
demn, there is no flattering praise», as
Figaro stated–, Liberty of conscience,
Freedom of Spirit, Free trade, Free cir-
culation, but also poetic licenses, fran-
chises and immunities are some of the
liberties which were debated during the
Enlightenment. Questions were raised
regarding the confinement of prisoners,
as well as of the sick or the insane, but
also concerning the imprisonment of
women in often arranged or even forced
marriages. The value of moral, ecclesias-
tical or civil censorship was debated.
European lives and those of the people of
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America, Africa, Asia or Oceania were
considered in parallel to try and deter-
mine who was actually free: natural man
or the citizen whose actions were pro-
tected by an enlightened regime. We
invite proposals regarding all these
approaches to enlightenment liberties,
without excluding any field or method. 
The International Society for
Eighteenth-Century Studies (ISECS)
invites applications from scholars in all
fields of eighteenth-century studies with-
in the context of this one-week residen-
tial seminar. The seminar is limited to 15
participants. The proposals (approx. 2
pages, single-spaced) should be based on
an original research project (e.g. a doc-
toral dissertation) that deals with an
aspect of the theme mentioned above.
Because this is a seminar rather than a
conference, each participant will be
given approximately one hour to present
the texts and questions which will then
form the basis of a group discussion. 
Preference will be given to scholars
who are at the beginning of their aca-
demic career (PhD or equivalent
obtained after 2006). The official lan-
guages are French and English.
Applications should include the fol-
lowing information: 
– a brief curriculum vitae with date of
PhD (or equivalent) and indication of the
candidate’s proficiency in foreign languages. 
– a list of principal publications and
scholarly presentations. 
– a brief description of the proposed
paper (approx. 2 pages, single-spaced). 
Deadlines 
We invite submission of proposals; the
deadline is February 1st 2012. Applica-
tions should be emailed to both organi-
zers (gansart@indiana.edu and Catrio-
na.Seth@univ-nancy2.fr). 
Candidates must also arrange for a
letter of recommendation by a tenured
colleague who knows their work to be




As is the case each year, the proceedings
of the seminar will be published. 
Travel and Accommodation 
Board and lodging will be provided by
the organizers. According to funding, it
may be possible to contribute to travel
expenses for colleagues who are not
financed by their home institutions.
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TO 14Ô ¢IE£NE™ ™YNE¢PIO °IA TO ¢IAºøTI™MO
(Rotterdam, ı¤ÚÔ˜ ÙÔÜ 2015)
Te 14Ô ¢ÈÂıÓb˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈa Ùe ¢È·-
ÊˆÙÈÛÌe ıa Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂÖ ÛÙcÓ
ﬁÏË ÙÔÜ Rotterdam, ÛÙÔf˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔÜ
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Erasmus. Te ı¤Ì· ÙÔÜ
™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÂrÓ·È «L’Ouverture des Mar-
chés: L’Économie et le Commerce dans
le Siècle des Lumières / Opening Mar-
kets: Trade and Commerce in the Age
of Enlightenment». 
™Ùc °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙÔÜ √ª∂¢ ñ¿Ú-
¯ÂÈ ì ÚÒÙË \EÁÎ‡ÎÏÈÔ˜ ÙáÓ ‰ÈÔÚÁ·-
ÓˆÙáÓ ÙÔÜ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘, ì ïÔ›· Î·d
ÂrÓ·È ÛÙc ‰È¿ıÂÛË Î¿ıÂ âÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂ-
ÓÔ˘. 
^H äÏÂÎÙÚÔÓÈÎc ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔÜ ™˘-
ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÂrÓ·È: www.openingmarkets.nl.
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